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TTH^rn^rr WrFT 
3TTT. ^ ' K I V I , ^ t ^ ?T^?^W 3 ^ TT.-#.?ft. i^^CT 
%#T R^TJSt HloW'+l arg^ FTKfR ^mSTR, W W sM^ %?•, rr. ^ 
3HlR+M ^ 'mR % M ^ IfRff ^ 'A\^?r\dh 
TTtfM^^^tfkrfeTT^TFTl"! I^RrT ^  ^ ^fJJc^ 
ailRiidd ^ e ^ (Oriental Pearls) T^PT ^ ^ ^ t 
3ffT ^ T#T5ff ^ 4 n H^^TR % 3T^ ^ M % TTtiM 
^ 3 # [ ^ 11 T^RcT ^ , TM -^ drMKH ^R^^MT ^ 
TJ^ TlT - j^flrr TJ^ T^TT: ^ ^W^ ^ 7^1^  ^ t , •^  f-
'J^<ld ^ TT^^ jJTO ^ ^ ^ (Gulf of Kuch) 3ltT 
drHetHI '^^ ^Tc^afrFT^RMT (Gulf of Mannar) I 1961 
d=h i^ cl-dl j^fWcT ^ ^ ^ Wjm # ^ -^ 3^ *HI-i^K 
^ HlfoWchl Hl^ lilW Ft# TT^  I .^TnT.TTCF7.?[R.3qT^  ^ 
1972 T^  z f e ^ T k % ^ q ^ n ^ Tf TT^ ^ ^ ^(#]^IMT 
% H^T«T TJ^ TTT-^ J^ cT ^Hof^ TR ^ f|f^ a^^^F^H w t ^ 
f ^ I #.TTq.TTT .^37R.3^ %f^ RrTT qft^T? %qK^R^^^ 
TM m ^ d*Hl+ ^ PclchRld f ^ q ^ 3ffT 1973 
3 ^ % 3T5^ t«rFff ^ t M ^?M^ % 3 ^ ^ infW 
Wc^aff ^ 3^^ JTFR i^qr 3#r ^  ^ IJ;EHT T T ^ ^^ 
•n% 3fk d<+>Hlcl) ^ ^ T % r r ^ ^ T F l T 7 M I Tftdt ^idlKH 
; f t^^ % d*Hl=b % f^ ^OT Ff^  qr 1 ^ ^^ TRt ^ M 
•^3TFt 
371^ I ^ .TTiT.TTq7.3m.3TI? % ^ f^JS^WlMT f^ TJ^ TTT 
qT% ^  11 ^ t - fifwZT^FF^^^JZr (Pinctada fucata), 
4. Wmftfz^ (R margaritifera), ^.^Hlnld^l 
(P.chemnitizii), if.^PlrlldT (P.sugillata), if. 
SHtfimtfkzW (P anomioides) 3ftT if.^JZhUjfTW 
(R atropurpurea). Wm J^TlfcT T^RcT # 37rrT -^^ ^ 
qi^ :^5n^ 4MT I" 3#!: i^ftrrHfirCRT ^ ^ ^ ^ 
Tlq^ % f^ ?jf^ E^RH ^cM ^^ra^ 6^KH ^ 
q F ^ ^ ^ ^ 11 qT[4 (Farm) ^ j^R-d41 ^ c^ lM ^Tlrn 
t , 3 ^ 4 qnr ^i-^ciHi 37^ ^ M ^ rn+M'^ ^HTO 
f ^ J^TIcTT t 3ffT ^FHTlf^ ^ 3ra^2fT ^  q ^ M T^TcTT 
11 -^^ WT\ ^ t^ikn (oozing) Sf^^siT ^  ^ #TT 
i i i i 
Hr^MSn" W7^ 
TbM % f^^ TR^ Wc^ 3^T^ ^ ^ ^ ^ % feTTT 
3M 1 | ^ ^^ncTT I" I 3qTj^  ^ ^ ?trTT t eft ^ f^ 
« f t e T ^ ^^ NrteT fteTT i ^ 5^ncTT t i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
drir^d R^cTT t 3ffT ^Tl^ 3Tq^ T^FT ^  •^TTcTT t l 
"^ «Tler ' ^ •RM, ^  TF^ W\ W^ 3Tlf^  iJWrfT '^^W 
^ fM?T ^ M r ^^TcTT 11 • 
=^TT# yld=h< ^5[T^ W H fs?^ (Mantle tissue) ^ 
f ^ S^UTTT t 3ttT T [ t2^ fe^^ ^ J R : f ^ s^ncTT t 
3#? TIFF? fe^^ ^^R ^ ^ % felTT ^oMclf^rl 
f g ^ 3^IlcTT 11 37FT cfk ^ TJFR: 1 Z ^ ^ 2 ^ ^ . 
^R^ rT^ i^jlftlH ^ (eosin stain) % ?^IFT Trg# ^^i^ 
yld=h< ^ ^?|f^  ^ (oyster stand) •# TW ^^TlcTT 11 
^ % T^FT ^ TT^ ?DiH (tunnel) ?J% ^ ^ J F H M 
^ 3ftT ^Okr 5^TTrTT t l f^ T^^ ^^jf^ePW W^ ^ 
^ ^ gtcT ^K ^ 5 F H M TT T I ^ TfTtpH: f s ^ (graft 
tissue) ^ ^MT ?^n?TT I 3#r ^^jfWRT f^ zr?TR5?H 
•?n% :^ f^TTFR: f z ^ ^ ^i?r W T F ^ -^RH^I-H 
^ ^HidRd f ^ ^5MTti ^ ^ ; M ^ ^ g ^ ^ 
5^!TcTT 11 ^HraPTrf: •?¥ rfk 1 ^ # # R f ^ ^^ nnT 11 
rfk f ^ ^ t r f ^ % ^ I ^ ^  3TtRt ^ HraRTJT 3ra^ «TT 
Tf 3TT ^ ^Tlrt I" # T ^ t f ^ ^ ^M'TRT •^ I?^  Ft S^TIcft 
t l -^m^ % ^K "-^ jf^ I^^ RT ^ 3T^4=Rfrr, ^ ^ 
fg^Tlfw 37Tf^^ M^FT f ^ S^TTTTT t 3^ (1 -^im 
^ j f e^ ^ - ^ T M cir^ IKH % f ^ tCT^  ^ uFdOftd 
fe^rr ^ 3TTrlT|"l 
g^^cTT ^?]% ^ f# r , f^f^ ^^STH ^ *2TH ^ 
I^l^R STJ^HT rTTt^ ^ 3FRT^R f ^ 5^TTriT t l 
W r r l w t ^ "TT^'^ '4-<Hlfd'ITT7?'Tfdci*l*< 
ZT^  f^ Z^TT ^ ^T^KTT t l f ^ 4 ?jfe ^ 3 # I ^ 
aHld^fclddl 3 ^ d-^ -bW ^ % t ^ Wt fiUfiui 
5^ ?w ^ ^ m4 - 'jw^' 
mm. 
Hr^ i^srr WrFT 
^ 3frr f q ^ ^ 3^FF ^^^^ 37?^ IW^ cM 
im^-^?m^ ^ ^ 1 ^ J^THT H^n%iT i - ^ ^ f^ mW 
yfclWlfl' cM Mpa'+ilRl'l 'fe (anti corrosive and anti 
fouling paints) ^ '^ S^m 1 ^ ^^TM 11 
c T ^ 1 ^ J^ncTT t l FMff^ •JfF ^ FR^ T Ic^ ^ H ^ ^ 
T^RT^  ^ % i r a f ^ TWf^Wk fMcT % 31MT Wi 
^ ^ ^ f f ^ t l i^lFTR ^ Vildlkui M ^ ^ f t ^^ 
?^TTPT 2-2 1/2 ^HMf cT^ ^ ^ 5^TTrft t l i M ^ f^FPT 
(^^M) % W^ ^jf^ ^ % ^ ^ ^^IFTT ^fM t 3 ^ 
^^MT^f^M-^ lJ I^ IHI L|4^|ill^5ncTTtl^rftfM^ 
Hifdiil ^ y l d *< aftr T#pfr ^ 1 ^ ^ fiT f ^ 
i^ncTTtl # # ^ M ^^^^ ^ 3R^ f^^ RS2T ofTW 
TT1% % f ^ cT^ lT '5^: ^^HM % f ^ f^R ^ ' t f^ ^ 
'b l^HidUrl f^^TTcTTtl ^^MT ^ ^ j ^ ^JtiM ^ 
ftR fmi f ^ i^lTcTT t , cj'il<t^ d f ^ 3^MT t 3ftT 
FolMUH feTT^JTMtl • 
MrT%lHlTTT??TT^55TRtl t f ^ T ^ , ilc#T3TT, 3frr ^oTT-^ TT^ % FraJTT, 1 ^ ^ 37if^  ;5?IHf 
« ^ R ^ ^ , f t # i n f t ^ , ? f t ^ , 3 7 l f ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ , ^ 5 0 0 H ^ e l l M ^ J ^ u | ^ ^ ^ T t t l 
Hsifdill % f^T^ % f ^ 3T% TlP i^rfTtt t ^ ^ 
^ ^ T O c T ^ ^ ^ 4 ^ t l F M f t ^^T^ITRT 
^^ TR ^  Ti^ frqfe oq r^T ^ T^rfT t f ^ 3TM^#^ 
xfrET ^ % 3 i ^ 30.45 ^ ^ O^T^ ff ^  ftl^ ^ 
^ ^ ^ ^ M ^ t i 3 M ^ % ^ r g ^ 3iid*iR<+> 
TTi5^ ^TMT %^ i#EnT #rTM t ^ ^ ^ ^ ^ 
w^ 11 ^^ PdiJ ^^Rit ^ ^^mr^ rf % fechi^hMH 
% ^ miF^l ^lfrW*1 ^ T^T^FT HiirW*! ^ 3TtT 
^ ^ ^ ?^MIF ^ IFT t 3^1 ^^M^ ^ 3F^ 
^^ITT^ t l 
i i i i 
